良性政治对话增进两岸互信 by 张文生





















































































    马英九的表态，从三个方面体现
了对李登辉和陈水扁“台独”分裂路线
的否定，值得特别关注：



































































































































    两岸都面临和平与发展的机遇与
挑战，发展是核心，发展是硬道理，和
平稳定的两岸关系可以为两岸经济发
展营造良好的环境。海峡两岸应当共
同努力，实现真正意义上的“三通”，促
进两岸经贸交流的正常化，构建两岸
关系和平稳定发展的框架，为海峡两
岸的经济发展创造有利条件。
（作者为厦门大学台湾研究院副教授）
